

































Adanya Dukungan Keluarga : 
1. Dukungan Emosional 
2. Dukungan Informasi 
3. Dukungan Instrumental 
4. Dukungan Penghargaan 
5. Dukungan Harga Diri 
Dampak pada pasien GGK  
1. Respon emosi  stabil 
2. Respon kecemasan 
menurun 
3. Respon interaksi 
sosial meningkat 
 
kualitas hidup pasien gagal ginjal kronik 
meningkat 
Pasien gagal ginjal kronik 
Pasien mampu membuat 
keputusan tentang perawatan 
dirinya, dapat mengidentifikasi 
masalah, menetapkan tujuan, 




a. Gg fungsi organ 
ginjal 
b. Gg sirkulasi 
darah/cairan 
c. Gg mobilitas fisik 
 
Perubahan sosial 
a. Fungsi sebagai 
anggota keluarga dan 
masyarakat berkurang 
b. Ketidak efektifan di 
tempat kerja 
 
Pasien gagal ginjal kronik 
Perubahan mental 
a. Peningkatan stress 
b. Tidak percaya diri 









                                     
Keterangan : 
    : yang diteliti       : yang tidak diteliti  
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